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内容摘要 
社会多元化催生了利益的多元化和纠纷多元化。随着涌入法院的民事案件数
量的不断增加，许多法院面临如何处理日益剧增的案件负担问题。在目前的司法
环境和制度条件下，法院如何在确保裁判质量的基础上提升案件的处理能力，已
成为当代各国民事司法普遍面临的重大难题。作为社会需求与司法现实之间的有
效润滑剂，案件管理的内在功能和价值定位在两大法系国家的司法实践中不断得
以展示，案件管理制度化也愈发成为各国民事司法之共同的选择。案件管理是在
均衡配置有限司法资源和诉讼程序规则基础之上，以法院、法官积极促进案件程
序运行为中心确立起的程序管理体系和系列管理活动，以提升裁判的质量和效
率。为了寻求程序正义维度下司法公信力与司法效率的有效平衡，本文以此为核
心展开论证，以期为我国案件管理的司法运用提供合理的路径。 
全文除导论和结语外，共分为五章。 
第一章“民事案件管理的程序内涵”。民事案件管理是一种程序管理体系
和程序管理活动，作用于诉讼程序，服务于审判活动，本质上属于程序制度改
革。本章以民事案件管理是程序制度改革为基点，按照认识论—方法论——理
念价值的逻辑演绎方法展开论述。首先，在法律认识论上，从程序管理和资源
优化整合的角度阐述了案件管理的概念，辨析了案件管理与相关管理术语；其
次，在制度设计的方法论上，概括出案件管理之组织因素、角色定位、权限配
置等三个一般性构造方法；最后，从目标定位、价值选择平衡两方面论述了案
件管理的内在机理。 
第二章“民事案件管理的制度依据”。任何一项制度均有其作用的时代背
景和特定功能。民事案件管理在域外国家民事司法改革中的采用，是当事人程
序自由主义的固有弊端、国家干预观念的渗透、实体正义对诉讼效率的现实妥
协等多种因素共同作用的结果。在制度设计上，司法改革者兼采多学科交叉知
识理论，将分配正义的哲学理论、成本——效益的经济学理论、协作主义的管
理学理论、接近正义的法理学理论等相关理论作为民事案件管理的理论基础，
力图发挥案件管理之诉讼信息的及早对称、程序秩序的有效维持的功能，促使
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正义以公正的方式在合理的时间内得以实现。 
第三章“域外民事案件管理的机制构造”。本章以比较法的视角，分别选
取了美英德三个具有典型代表的国家，以程序管理和资源整合为视角，介绍了
各自民事案件管理改革的变迁和主要措施，剖析了两大法系在案件管理举措上
的差异，提炼出案件管理的共性措施，为我国案件管理改革提供了可借鉴的管
理思路。 
第四章“我国民事案件管理的运作实践”。在我国法院系统的司法改革
中，最高人民法院已先后发布了四个五年改革纲要。在管理内容上，案件管理
的改革变迁经历了五个阶段，从最初的审判方式改革逐步过渡到审判管理。目
前以审判管理为中心的中国式案件管理的运作实践是一种与政策实施型司法相
匹配的案件管理模式，在管理主体上强调法院内部层级对法官的管理，在角色
定位上法院能动、法官克制，在管理手段上以案件流程节点和审限管理、审判
质量评估体系为主要手段。在实践管理效果上，我国审判管理以内部封闭型管
理方式过度追求诉讼效率，侵蚀了法官审判权的正常行使，忽视了当事人的程
序管理权，导致诉讼程序透明化较低，内生出高诉讼效率与低司法公信力并存
的结构性矛盾。 
第五章“我国民事案件管理制度的优化”。新一轮司法改革把审判管理回归
到审判权运行权力体系之中，应以此为改革契合点，把案件管理的改革理念调整
至信任并服务法官审判的中心，把改革重点放在围绕法官和当事人在程序运行的
作用分配之上，重新配置管理主体和角色定位。应以案件的集中审理为目标导向，
以调整诉讼机能的管理手段重新配置法官和当事人之间程序运行的作用分配，并
修正相应的配套机制。 
 
 
关键词：案件管理；程序控制；司法资源整合 
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ABSTRACT 
A pluralistic society has expedited diverse interests and disputes, making a flood 
of civil cases swarm into the courts. How to deal with these ever-increasing cases 
have been posing big challenges to most courts. The problem that how should the 
judge improve the efficiency of the trial without quality degradation under current 
judicial environment and institutional conditions, has generally become a hard nut to 
crack within the context of global civil justice. As an effective lubricant between legal 
norms and judicial reality, case management are demonstrating its inherent functions 
and value orientation in judicial practice of both civil law jurisdictions and common 
law jurisdictions, of which the institutionalization has been widely accepted and 
approved by civil procedural legislation in different countries. Based upon the 
balanced allocation of limited judicial resources and procedural rules, Case 
management is deemed as procedural control systems and a series of management 
activities for the courts and judges to proactively give impetus to the proceedings so 
as to improve trial quality and efficiency. This dissertation aims to seek for an 
effective way to balance public credibility of the judiciary and judicial efficiency 
under the context of procedural justice, and provide a reasonable approach of case 
management for china’s judicial practice. 
Apart from the introduction and the conclusion, this dissertation is divided into 
five chapters. 
The first chapter is about "the procedural connotation of case management". 
Case management is a kind of procedural management systems and activities, which 
performs a function on proceedings and serves for the trial activities, and essentially a 
part of the reform of procedural systems. Giving this, this chapter then adopts logic 
deduction methods and discusses the topic in sequence from epistemology, 
methodology to philosophy and value. In the framework of legal epistemology, this 
chapter firstly expounds the concept of the case management from the perspective of 
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procedural management and the optimization and integration of judicial resources, 
and discriminates different concepts among case management and related 
management terms. On this basis, this chapter points out the general methodology of 
system design from three aspects--the organizational factors, roles and power 
allocation, and expounds the inner mechanisms of case management from two aspects 
of the goal orientation and the balance of value choices. 
The second chapter is on "the institutional basis of case management". Each 
system plays its role under a special background. The application of case management 
in the judicial reform by foreign countries is the outcome of many factors working 
together, such as the inherent disadvantages of adversary, the penetration of the 
concept of state intervention and the compromise of substantive justice to the lawsuit 
efficiency. With regard to the system design, the judicial reformers always apply 
interdisciplinary theories of knowledge--choosing the distributive justice doctrine, the 
economic doctrine of cost-benefit, the management doctrine of collaboration and the 
legal doctrine of access to the justice as the theoretical basis of civil case 
management--and try to play the roles of case management in promoting lawsuit 
information symmetry in an early stage and maintaining order in proceedings, thereby 
realizing the justice not only in an impartial way but also within a reasonable period 
of time. 
The third chapter discusses “the mechanism construction of extraterritorial case 
management”. From the perspective of comparative law, this chapter takes American, 
England and Germany as three typical countries, and then introduces the history of 
case management reform and the main measures ever taken by our counterparts, 
finally concludes the distinctions and generality of the measures on case management 
respectively in different jurisdictions, which would provide helpful ideas for China’s 
case management reform in future. 
The fourth chapter focuses on “the practice of China’s civil case management”. 
The Supreme People's Court has issued four “Five-year Reform Outlines” up till now. 
The reform of case management has gone through five periods, starting from trial 
mode and progressively coming to trial management in content. Currently, China is 
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adopting a case management pattern matching with the policy-implementation 
judiciary, which emphasizes judge management within the courts, and roles of court 
activism and judge self-restraint. Besides, it also takes the process nodes and trial 
period management and trial quality assessment system as main management tools. 
Unfortunately, the procedural transparency has declined and a structural contradiction 
between high efficiency and low credibility of the judiciary arisen, as such closed 
management ways excessively pursuing for the efficiency of lawsuit, affecting the 
normal execution of judicial authority by the judges, and neglecting the procedural 
management by the parties themselves. 
The fifth chapter probes into "the re-reform of China’s case management 
systems". The trial management has been brought back to the judicial authority 
system in the new round of judicial reform. It is sensible to take this advantage and 
adjust the reform ideas of case management to trusting the judges and serving for their 
trial activities, focus the reforms on the roles allocation of the judges and parties in 
proceedings, as well as reconfigure the management subjects and define their roles. 
Furthermore, we should set intensive hearing of cases as the goal, redefine the roles of 
judges and parties in proceedings, and amend related supporting mechanisms as well.  
 
Key Words: Case management; Procedural control; The integration of judicial 
resources  
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导  论 
1 
 
导  论 
一、研究缘起 
以有限的司法资源平衡保护当事人的程序利益和实体利益、妥协实现诉讼公
正与诉讼效率的价值目标是各国民事诉讼程序运行的宗旨和民事改革的内在动
力。市场经济的发展催生利益多元化和纠纷多元化，在既有熟人社会下纠纷解决
模式失灵的情况下，纠纷的最终途径——司法程序必然面临诉讼爆炸，人民法院
的案件处理能力亟需得以提升。受制于司法资源的稀缺性，传统诉讼模式已经无
法有效满足司法诉求的大众化需求，内生出诉讼拖延、案件积压、诉讼成本高昂
等一系列司法困境。自 20 世纪 70 年代起，各国展开了深入地民事司法改革，以
期寻求公正与效率的动态平衡。作为社会需求与司法现实之间的有效润滑剂，案
件管理的内在功能和价值定位在两大法系国家的民事司法改革运动中不断得以
发挥和展示，各国民事司法普遍性地把案件管理制度化。 
案件管理是在程序正义维度基础上提升诉讼效率的改革工具和手段。就改革
中心问题及其改革目的而言，域外法院面对的主要问题不是司法不公，而是司法
效率低下、司法成本过高等问题，故缩短案件处理时间、减少当事人诉讼成本投
入是域外案件管理运动的直接目的。相比于域外民事司法，我国民事案件审限较
短，表现得更为高效，这几乎成为不证自明的事实，这尤其体现为每年最高人民
法院公布的高比例的审限内结案率。此外，当事人需要支付的诉讼成本也较低，
这表现为案件受理费的大幅削减和律师代理费的选择性支出。2007 年 4 月 1 日
《诉讼费用交纳办法》大规模削减了当事人需要支付的案件受理费。同时我国没
有实行律师强制代理制度，当事人可以选择是否聘请律师，律师费用不是当事人
必须支付的诉讼成本之一。从时间、成本与诉讼效率的反比关系上看，我国民事
程序运行以审限短、诉讼成本较低从而突现出民事程序的高效率。 
民事程序是当事人实现其程序利益和实体利益的手段。当事人对民事程序制
度的评价，并非仅以诉讼时限和诉讼成本等耗费最小化为唯一标准，更为首要和
核心的标准是当事人对诉讼程序运行结果的可期待实体利益——裁判质量是否
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达到普适性的公正要求。由此引出对我国民事程序运行的两个疑问：第一，中国
诉讼高效率的实现途径是什么？第二，这种高效的实现途径对审判质量带来何种
影响？虽然对这两个疑问，不同的主体有不同的答案。但仅从司法最终救济的定
位考察司法资源运作的最终效用，我国民事程序呈现出较高效率的审限内结案比
与当事人对生效裁判的高申诉信访量并存的特征。如以 2014 年法院民事案件情
况为例：一方面，全国法院民商事案件审限内结案占 99.37%，呈现出审判高效；
另一方面，处理信访案件共 758386 件，①这说明每年至少有数百万件民商事案件
并未随着生效裁判的作出而最终被当事人认可达至真正地解决纠纷，有的当事人
对生效裁判的申诉行为会持续很多年。这种高审限内结案比与高申诉信访量并存
的现象，反射出我国民事司法运行的主要问题，即程序运行的高效率与司法公信
力不高的矛盾。 
针对如此困境，我国民事程序运行是否应该放慢速度、重新找寻平衡审判速
度与提高司法公信力的路径呢？案件管理是一项在程序正义维度下有效平衡程
序公正与程序效率的管理手段，本文以此制度为研究视角，比较中外案件管理机
制，深入剖析我国案件管理运行结构和关系，以期为克服上述困境提供一个可能
的思路。 
二、选题意义 
    民事案件管理问题既是司法理论问题，也是司法实践问题。民事案件管理机
制研究具有深刻的理论价值，它是司法管理学的研究对象，有利于理顺法院管理
与法院独立的关系，促使个体正义观向社会正义观的推进。同时它还具有深远的
实践价值，契合我国司法改革的需要，指导和评价我国司法改革实践，提升法院
的司法能力和公信力。  
    1. 民事案件管理机制研究符合社会科学视野下交叉学科发展趋势 
    随着各类学科基础知识和基础理论的融会贯通，交叉学科成为学术界研究的
新动向。2012 年 11 月 23 日，中国政法大学司法理念与司法制度研究中心在北
京召开了“司法学论坛暨首届司法管理学研讨会”，标志着司法学及其子学科司
法管理学已成为当代法学研究的一门新兴学科。②司法学是研究司法理念、司法
                                                 
① 数据来源于 2014 年全国法院司法统计公报[J].中华人民共和国最高人民法院公报，2015，（4）：11-15. 
② 张文静，刘家楠.司法学论坛暨首届司法管理学会议综述[J].中国司法，2013，（2）：83-87. 
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